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Vedat Kosal umuda uctu
B e yn in d e  tümör saptanan piyanist Vedat Kosal dünyaca ünlü 
beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil tarafından ameliyat edilmek 
üzere Amerika'ya uçtu. Sanatçının Salı günü ameliyat edilmesi 
bekleniyor. Kosal için Türkiye'nin ünlü piyanistleri bugün Atatürk 
Kültür Merkezi'nde bir yardım konseri gerçekleştiriyorlar.
K ISMİ felç geçirerek hastahaneye 
kaldırılan ve beyninde 
tümör saptanan 
piyanist Vedat Kosal'ın 
Almanya'da 
yapılamayan ameliyatı 
dünyaca ünlü beyin 
cerrahı Prof. Dr. Gazi 
Yaşargil tarafından 
Amerika'da yapılacak.
Salı günü ameliyat 
olması beklenen 
sanatçı, annesi Renin 
Kosal eşliğinde 
Münih'ten Amerika'ya 
uçtu. Kosal,
Amerika'nın Arkansas 
Eyaleti'ndeki Little 
Rock şehri Üniversite 
Hastanesi'nde ameliyat edilecek. Amerika 
yolculuğu öncesi gazetemize konuşan Kosal, 
“Son derece umutluyum. Allah'ın izniyle 
sayın Prof. Dr. Yaşargil'in beni kurtaraca­
ğına inanıyorum. Beni bu kötü günlerimde 
yalnız bırakmayan tüm dostlarıma minnet­
tarım” dedi.
YARDIM KONSERİ
Ünlü piyanist Vedat Kosal'ın Amerika'da 
ameliyat edilebilmesi için Türkiye'nin en 
ünlü sanatçıları Hürriyet'in öncülüğü ve 
sponsorluğu ile harekete geçerek tüm geliri 
ünlü piyanistin tedavisinde kullanılmak 
üzere bir konser düzenlendi. “Vedat Kosal 
İçin El Ele, Ses Sese, Yan Yana” adıyla
düzenlenen yardım konserinde çalacak 
sanatçılar sahneye çıkış sırasına göre şöyle: 
Güher Pekinel-Süher Pekinel, Seher 
Tanrıyar-Aydm Karlıbel, Emre Elivar, 
Muhiddin Dürrüoğlu Demiriz, Gülsin 
Onay, Verda Erman, İdil biret, Arın 
Karamürsel, Ayşegül Sanca.
Bugün saat 21:30'da Atatürk Kültür 
Merkezi'nde yapılacak konserin biletleri 
AKM'den ve Biletix gişelerinden alınabilir.
ö te  yandan Kosal'a maddi destek vermek 
isteyenlerin sanatçının Hypo-Vereinsbank 
München, Romanplatz, Konta: 977 867, 
BLZ: 700 202 70 nolu hesabına para 
yatırabilecekleri açıklandı.
■ Ahmet İNCEL / MÜNİH (dha)
Alman Profesör uğurladı
Prof. Dr. Dieter Sackerer, ünlü piyanist Vedat Kosal'ı "kendisi 
hepimizin hocasıdır" dediği Prof. Dr. Yaşargil'e bizzat 
uğurladı. Sanatçımız Vedat Kosal Münih'teki Schwabing 
Hastanesi'nden annesi Renin Kosal eşliğinde ayrılırken, 
sevenleri onu yalnız bırakmadı.
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